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Il volume raccoglie i contributi presentati alla Conferenza Internazionale
dal titolo “I centri minori … da problema a risorsa. Strategie sostenibili per la
valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree
interne”, svoltasi presso l’Università degli Studi di Salerno nei giorni 19 e 20
settembre 2019.
Docenti e ricercatori di università italiane ed estere hanno indagato sulle
problematiche dello spopolamento e del declino delle piccole città e dei vil-
laggi ed hanno evidenziato la necessità di una valorizzazione, nell’ottica di
una nuova idea di conservazione e rigenerazione, che può produrre valore
aggiunto, crescita e rinascita in contesti marginali, con il chiaro intento di
svelare le potenzialità di luoghi marginali, di vedere cioè l’altra faccia della
medaglia, quella delle opportunità e dell’esistenza di risorse inesplorate.
Dai risultati degli studi sviluppati si è compreso che è prefigurabile un’in-
versione di tendenza e che ci sono le condizioni per ipotizzare un ripopola-
mento delle aree interne. 
Bisognerà fare i conti, tuttavia, con le dinamiche dell’economia globale,
con le rivoluzioni tecnologiche, con l’uso delle macchine che tendono a sosti-
tuire l’uomo nel lavoro, con la digitalizzazione avanzata, nella consapevo-
lezza che l’innovazione, come accaduto nel passato, certamente comporterà
in futuro un’evoluzione dei nostri modelli di vita e un riposizionamento del-
l’uomo sul territorio.
The book collects the contributions presented at the International Conferen-
ce entitled “Small Towns…from problem to resource. Sustainable strategies
for the valorization of building, landscape and cultural heritage in inland
areas” held at the University of Salerno on 19th and 20th September 2019.
Professors and researchers from Italian and foreign universities have inve-
stigated the depopulation problems and the decline of small towns and villa-
ges and, at the same time, they have highlighted the opportunity/need for
valorization, with a view to a new conservation and regeneration idea, whi-
ch can produce added value, growth and rebirth in marginal areas, with the
clear objective of revealing the potential of marginal places, of seeing the
other side of the coin, that one of opportunities and of the existence of unex-
plored resources.
From the results of the developed studies it was understood that a trend re-
versal is possible and that there are conditions to hypothesize a repopulation
of the inland areas.
However, we will have to deal with the dynamics of the global economy,
with technological revolutions, with the use of machines that will perhaps
completely replace man in work, with advanced digitalization, in the aware-
ness that innovation, as happened in the past, will certainly lead to an evolu-
tion of our life models and a repositioning of mankind within his environment
in the future.
Pierfrancesco Fiore, laureato in Architettura con lode, Ph.D. e professore asso-
ciato in Architettura tecnica presso l’Università degli Studi di Salerno. 
Graduated in Architecture with honor, Ph.D. and Associate Professor in Archi-
tectural Engineering at the University of Salerno.
Emanuela D’Andria, laureata in Architettura e Ph.D. student presso l’Università
degli Studi di Salerno.
Graduated in Architecture and Ph.D. student at the University of Salerno.
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I papers hanno affrontato  proposte, strategie e progetti per la rigenerazione e la valorizzazione delle piccole 
città, compresi approcci innovativi e sperimentali, per raggiungere i seguenti obiettivi: inversione della tendenza 
alla decrescita demografica; consolidamento delle identità locali; recupero e conservazione integrata del 
patrimonio edilizio esistente; salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente; gestione e mitigazione dei rischi 
naturali; implementazione di nuovi spazi / servizi e nuove infrastrutture; trasformazione controllata delle 
dinamiche socioeconomiche e lavorative in atto o da stabilirsi; promozione del patrimonio culturale attraverso 
azioni di marketing, gestione e fruizione, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 
 
The papers dealt with proposals, strategies and projects for the regeneration and valorization of small towns, 
including innovative and experimental approaches, to achieve the following objectives: reversal of the tendency 
to demographic decline; consolidation of local identities; integrated recovery and conservation of the existing 
building heritage; protection of the landscape and the environment; management and mitigation of natural risks; 
implementation of new spaces/services and new infrastructures; controlled transformation of socio-economic and 
work dynamics in progress or to be established; promotion of cultural heritage through marketing, management 
and fruition actions, also with the use of new information technologies. 
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Sewing a small town: una scuola estiva di architettura per nuove strategie di 
riuso e valorizzazione 
Sewing a small town: an international architecture summer school to reflect on new strategies of 
conscious intervention of recovery and valorization 
 
di Cinzia Gavello* 
 
 
 

.H\ZRUGV6HZLQJDVPDOOWRZQ+LVWRULFDOFHQWHUDUFKLWHFWXUHVXPPHUVFKRRO*DVVLQR7RULQHVH+LOOWRZQV

7RSLF6WUDWHJLHSURSRVWHPHWRGRORJLFKHHSURJHWWL_6WUDWHJLHVPHWKRGRORJLFDOSURSRVDOVDQGGHVLJQV


$EVWUDFW

7KHLQWHUQDWLRQDODUFKLWHFWXUHVXPPHUVFKRROSewing a small townKHOGLQ*DVVLQR7RULQHVHVLQFHLWVILUVWHGLWLRQLQ-XO\
KDGWKHDLPWRH[SORUHWKHG\QDPLFVUHODWHGWRDVPDOOKLVWRULFDOFHQWHULQJUDGXDOGHSRSXODWLRQLQRUGHUWRGHYHORS
LQQRYDWLYHVWUDWHJLHVIRUDSURMHFWRIDFRQVFLRXVUHXVHRIWKHHQWLUHWHUULWRU\,QSDUWLFXODUWKHREMHFWLYHRIWKHWKLUGHGLWLRQ
RI WKH VXPPHU VFKRROHilltowns and culture of landscapeZDV WR XQGHUVWDQG DQG DQDO\]H WKH SUREOHPV UHODWHG WR WKH
UHGHYHORSPHQWDQGHQKDQFHPHQWRIWKHWZRKLOOWRZQVRIWKH0XQLFLSDOLW\RI*DVVLQR7RULQHVH%XVVROLQRDQG%DUGDVVDQR
7KHREMHFWLYHRIWKLVHVVD\LVWRKLJKOLJKWWKHUHVXOWVRISewing a small townZKLFKZDVLQWHQGHGDVDUHDOODERUDWRU\IRU
WKHSURGXFWLRQRILGHDVDQGVFHQDULRVXVHIXOIRUUHWKLQNLQJWKHWKHPHVRIUHGHVLJQLQJVPDOOXUEDQKLOOWRZQVZLWKWKHDLPRI
VWLPXODWLQJ D VHULHVRI UHIOHFWLRQV DERXWKRZ WRPDQDJH DQG UHXVH DEXLOGLQJKHULWDJH WR VROYH WKHSUREOHPV UHODWHG WR
SURJUHVVLYHDEDQGRQPHQWRIKLVWRULFDOFHQWHUV


7KHUHQDLVVDQFHRIDKLVWRULFDOFHQWHU

/DVFXRODHVWLYDLQWHUQD]LRQDOHGLDUFKLWHWWXUDSewing a small townODFXLSULPDHGL]LRQHULVDOHDOOXJOLR
VLqULYHODWDXQDSUH]LRVDULVRUVDSHU O¶LGHQWLILFD]LRQHGLPHWRGRORJLHRSHUDWLYHHFRQFUHWHSHU ODULQDVFLWDGHO
FHQWUR VWRULFR GL *DVVLQR 7RULQHVH H GHO VXR WHUULWRULR FLUFRVWDQWH ,O SURJUDPPD GLGDWWLFR VFLHQWLILFR H
GLVFLSOLQDUHRUJDQL]]DWRGDOOD$3$&$VVRFLD]LRQH3HUO¶$UFKLWHWWXUDGHOOD&LWWjFRQLOSDWURFLQLRGHO&RPXQH
GL *DVVLQR 7RULQHVH KD SRUWDWR DOOD SURJUDPPD]LRQH GL FRUVL WHRULFL H GL XQ ZRUNVKRS GL SURJHWWD]LRQH
DUFKLWHWWRQLFDGHOODGXUDWDGLGXHVHWWLPDQH/¶LGHDGLSewing a small townQDVFHGDOGHVLGHULRGLYHULILFDUHVXO
FDPSRJOLHVLWLGLGHWWDJOLDWHULFHUFKHFKHDEEUDFFLDQRGLYHUVHGLVFLSOLQHULFHUFKHHDQDOLVLULIHULWHDLOXRJKLHDJOL
HGLILFLRJJHWWRGLVWXGLRSURPRVVHDOILQHGLLQGLYLGXDUHQXRYHVROX]LRQLDOOHHPHUJHQ]HDUFKLWHWWRQLFKHHXUEDQH
/¶RELHWWLYRGHOOHWUHHGL]LRQLGHOODVFXRODHVWLYDqVWDWRGLPRVWUDUHFRPHOHGHFLVLRQLSLHIILFDFLSHUIDUIURQWH
DOOR VSRSRODPHQWR H DO GHJUDGR GL TXHOOL FKH YHQJRQR FRPXQHPHQWH GHILQLWL FRPH ³FHQWUL VWRULFL´ 6WDELOH
=DPSLOOL &RUWHV  SRVVDQR WURYDUH DSSOLFD]LRQH FRQFUHWD VROR DWWUDYHUVR OD VLQHUJLD H LO GLDORJR WUD
SURJHWWLVWLVWRULFLGHOO¶DUFKLWHWWXUDVRFLRORJLDVVRFLD]LRQLHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL
1HJOLDQQLSewing a small townFRQHQWXVLDVPRKDUDFFROWRO¶HVSHULHQ]DHLOODYRURGLGRFHQWLULFHUFDWRULH
VWXGLRVLDIIHUHQWLDGLYHUVHXQLYHUVLWjLWDOLDQHHVWUDQLHUHFRQO¶RELHWWLYRGLPHWWHUHLQFDPSRFRQFUHWHVWUDWHJLHGL
VDOYDJXDUGLD GL XQSDWULPRQLR FKH QRQRVWDQWH VLD LQVHULWR QHO FRPSOHVVRUnesco-Mab, Collina Po Man and 
Biosphere ReserveULPDQHSHUORSLLJQRUDWRHTXLQGLVRJJHWWRLQHYLWDELOPHQWHDOGHJUDGRHDOO¶DEEDQGRQR
,SURJHWWLHODERUDWLGDLGLYHUVLJUXSSLGLODYRURGXUDQWHODVFXRODHVWLYDKDQQRDYXWRO¶DPEL]LRQHGLHVSULPHUH
QXRYHVROX]LRQLIRUPDOLSXUQHOULVSHWWRHQHOPDQWHQLPHQWRGLTXHOOD©VSHFLILFLWjGHLOXRJKLª0DUDQR

3ROLWHFQLFRGL7RULQR,WDOLDFLQ]LDJDYHOOR#SROLWRLW
/D$3$&$VVRFLD]LRQH3HUO¶$UFKLWHWWXUDGHOOD&LWWjqXQ¶DVVRFLD]LRQHFXOWXUDOHDSROLWLFDVHQ]DILQLGLOXFURFRQVHGHD*DVVLQR
7RULQHVHLOFXLVFRSRqTXHOORGLDPSOLDUHODFRQRVFHQ]DHODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDDUFKLWHWWRQLFDHGHOO¶DUWHGHOFRVWUXLUHLQDPELWR
ORFDOHQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOH/D$3$&qVWDWDIRQGDWDQHOQRYHPEUHSHUYRORQWjGLXQJUXSSRGLJLRYDQLDUFKLWHWWLHVWXGLRVL
FRLQYROWLLQGLYHUVHDWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHHULFHUFDVFLHQWLILFDQHOFDPSRGHOODVWRULDGHOODWHRULDGHOO¶DUFKLWHWWXUDHGHOO¶XUEDQLVWLFD
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LQWHVDGDLSURPRWRULVFLHQWLILFLGHOO¶LQL]LDWLYDFRPHTXHOORVWUXPHQWRLPSUHVFLQGLELOHSHUXQDFRVFLHQ]LRVDIRUPD
GLSLDQLILFD]LRQHGHOWHUULWRULR*DVVLQR7RULQHVHLQTXHVWRVHQVRVLqSUHVHQWDWRFRPHLOFDVRVWXGLRLGHDOHLQ
TXDQWRFRVWLWXLWRGDXQSDWULPRQLRDUFKLWHWWRQLFRHXUEDQRLQXQRVWDWRGLJUDGXDOHDEEDQGRQR/DULTXDOLILFD]LRQH
GHOVXRFHQWURVWRULFRqVWDWRLOWHPDGHOODSULPDHGL]LRQHGLSewing a small town. The renaissance of a historical 
centerVYROWDGDOOXJOLRDODJRVWR/¶RELHWWLYRqVWDWRTXHOORGLFRPSUHQGHUHLQQDQ]LWXWWROHGLQDPLFKH
HOHFDXVHFKHKDQQRFRQGRWWRDGXQOHQWRHSURJUHVVLYRVSRSRODPHQWRGHOQXFOHRVWRULFRQRQRVWDQWHODFRVWDQWH
FUHVFLWDGHPRJUDILFDFKHKDFRLQYROWRO¶LQWHUR&RPXQHILQRDO*DVVLQR7RULQHVHqXQSLFFRORLQVHGLDPHQWR
GLRULJLQHPHGLHYDOHDSSDUWHQHQWHDOODVHFRQGDFLQWXUDGHOODFLWWjPHWURSROLWDQDGL7RULQRFKHqVWDWRLQJUDGR
QHOFRUVRGHLVHFROLGLPDQWHQHUHSUHVVRFKpLQDOWHUDWDODFRQIRUPD]LRQHRULJLQDULDGHOVXRSLFFRORFHQWURVWRULFR
$PRUH
$OO¶DXPHQWRFRVWDQWHGHOODSRSROD]LRQHVHJXLWDGDXQRVSRSRODPHQWRGHJOLHGLILFLHVLVWHQWLVLSUHVHQWD OD
TXHVWLRQHGHOODFRVWUX]LRQHGLQXRYHVWUXWWXUHHGLOL]LHTXHVWLRQHOHJDWDDOO¶DOWHUD]LRQHGHOOHTXDOLWjSDHVDJJLVWLFKH
HUXUDOLHDOOHULSHUFXVVLRQLGLWDOLWUDVIRUPD]LRQLVXOODTXDOLWjVSD]LDOHHIRUPDGHOQXFOHRVWHVVR
,  SDUWHFLSDQWL DOOD VFXROD HVWLYD VL VRQR GRYXWL TXLQGL PLVXUDUH FRQ L WHPL OHJDWL DO ULDVVHWWR H DOOD
GHILQL]LRQHGHOSDWULPRQLRXUEDQRHGDUFKLWHWWRQLFRHVLVWHQWHXQDULGHILQL]LRQHFKHQRQSXQWDYDVRORDOODPHUD
FRQVHUYD]LRQH R UHVWDXUR PD FKH VL HVWHQGHYD DOOD YDOXWD]LRQH GL LQQRYDWLYH VWUDWHJLH XUEDQH VRFLDOL HG
HFRQRPLFKHSHUIDUIURQWHDOODDWWXDOHVLWXD]LRQHGLFULVLGRYXWDDOOHHYLGHQWLOLPLWD]LRQLVSD]LDOLVLDDOODVFDOD
XUEDQDFKHDUFKLWHWWRQLFD)LJJ
/DVFHOWDGHLWHPLSURJHWWXDOLFRQGRWWDILQGDOOHSULPHIDVLRUJDQL]]DWLYHDWWUDYHUVRXQFRQIURQWRGLUHWWRFRQ
O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH GL *DVVLQR 7RULQHVH q VWDWD HIIHWWXDWD DWWUDYHUVR WUH OLYHOOL GL LQGDJLQH
LQGLYLGXD]LRQHSUHOLPLQDUHGHJOLLPPRELOLGLVPHVVLRGHOOHDUHHGDWUDVIRUPDUHORFDOL]]DWHLQSRVL]LRQLVWUDWHJLFKH
GHO FHQWUR VWRULFR O¶DQDOLVL VWRULFD GHOOH DUHH H GHJOL HGLILFL RJJHWWR GL VWXGLR DWWUDYHUVR LO UHSHULPHQWR GL
GRFXPHQWD]LRQHFDUWRJUDILDGRFXPHQWLFDWDVWDOLGLVHJQLHIRWRJUDILHG¶HSRFDHODGHILQL]LRQHGHOOHSRVVLELOL
VWUDWHJLHG¶LQWHUYHQWR
8QDSULPD³PDSSDWXUD´GHOFHQWURVWRULFRGL*DVVLQR7RULQHVHKDSHUPHVVRGLSRWHURVVHUYDUHHVWDELOLUHFRQ
PDJJLRUHFKLDUH]]DLSRVVLELOLDPELWLGLLQWHUYHQWRDOO¶LQWHUQRGHOWHVVXWRXUEDQROHWLSRORJLHHGLOL]LHLVRJJHWWL
FRLQYROWL H OH OLQHH JXLGD SHU OR VYLOXSSR GHL SURJHWWL &RVu DG HVHPSLR LO UDSSRUWR FRQ OR VSD]LR SXEEOLFR
HVLVWHQWHO¶LQWHJUD]LRQHIUDLOWHVVXWRFRVWUXLWRHLOVLVWHPDGHLYXRWLODULFRQYHUVLRQHGLDQWLFKLHSUH]LRVLHGLILFL
RJJLLQGLVXVRKDQQRUDSSUHVHQWDWRLSULQFLSDOLWHPLGLSURJHWWRVYLOXSSDWLGDLSDUWHFLSDQWLQHOFRUVRGHOODVFXROD
HVWLYD /D VHFRQGD IDVH GL LQGDJLQH DWWXDWD DWWUDYHUVR OR VWXGLR GHOOD FDUWRJUDILD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
IRWRJUDILFDGHLULOLHYLUHSHULWLSUHVVRO¶8IILFLR7HFQLFR&RPXQDOHHDWWUDYHUVROHRVVHUYD]LRQLGLUHWWHVXLVLWLGL
SURJHWWRKDSHUPHVVRGLDSSURIRQGLUHLQPDQLHUDVLVWHPDWLFDLSXQWLGLIRU]DHOHFULWLFLWjFKHFDUDWWHUL]]DQROH
DUHHRJJHWWRGLVWXGLR,QTXHVWRVHQVRODULFHUFDVWRULFDqVWDWDSRVWDFRPHVWUXPHQWRLPSUHVFLQGLELOHULVSHWWR
DOODTXDOH LO SURJHWWR H LQ WHUPLQLSLJHQHUDOL OD WUDVIRUPD]LRQHGHO FHQWUR VWRULFRKDDVVXQWRXQD IXQ]LRQH
HVSORUDWLYDQHFHVVDULDDFRQRVFHUHHGDWWXDUHOHVWUDWHJLHGLVYLOXSSRLSRWL]]DWH%RORJQD*DYHOOR
/HPROWHSOLFLTXHVWLRQLHOHULIOHVVLRQLSRVWHDOODEDVHGHOODSULPDHGL]LRQHGHOODVFXRODHVWLYDFRLQFLGRQRFRQ
XQ PHWRGR SURJHWWXDOH FRPSOHVVR YROWR DO UHFXSHUR GL XQ¶LGHQWLWj FXOWXUDOH FKH SUHYHGH OD ULTXDOLILFD]LRQH
SXQWXDOHGLVWUXWWXUHHVLVWHQWLDEEDQGRQDWHLQVHULWHLQXQSURJHWWRXUEDQRJOREDOHLQJUDGRTXLQGLGL³ULFXFLUH´OD
FLWWjGDFXLODVFHOWDGLXWLOL]]DUHLOWHUPLQHSewing%RORJQD




$OGLFHPEUH*DVVLQRFRQWDYDDELWDQWLPHQWUHDOGLFHPEUHQHFRQWDYD)RQWH,67$7
,SDUWHFLSDQWLDOO¶HGL]LRQHGLSewing a small townVRQR.DWLXVFLD$FFHWWXUD,WDOLD&\QWKLD$OHPDQ&DQDGD3DWULFLD
$UFH6YL]]HUD$QQH&KDUORWWH$VWUXS&KDXYDX[)UDQFLD0DDQDQD$WUH\,QGLD$OHVVDQGUD%DOGR,WDOLD6DJ\P%DN\WQXUN\]\
.D]DNLVWDQ$GULHQ%ORQGHO6YL]]HUD2OLYLD6DUD&DUOL,WDOLD$OHVVLD&KLDPEUHWWR,WDOLD0DHOD'H&DUOL,WDOLD(OLVD'HOODURVVD
,WDOLD)HGHULFD)LOLSSRQH ,WDOLD*LXOLD)LOLSSRQH ,WDOLD0DUWD)LRX ,WDOLD0DUWLQD)UDQFR ,WDOLD9DOHQWLQD*DERDUGL ,WDOLD
*LRYDQQD*DOODUGR0HVVLFR$QQ.LHQW]6WDWL8QLWLG¶$PHULFD,DFRSR/RUHWL,WDOLD&ăOLQD0ăQLúRU5RPDQLD)UDQFHVFD0LFFR
,WDOLD$XUqOH3XOIHU 6YL]]HUD0DUJRW5RELQ ,WDOLD ,VLOD\7LDUQDJK6KHULGDQ 7XUFKLD ,VDEHOOH6WXPSWQHU 6YL]]HUD9DOHQWLQD
6XIIULWWL,WDOLD0DUHN7XURãLN6ORYHQLD&pGULF:HKUOH6YL]]HUD-XOLD-XWWD:HUZLJN*HUPDQLD;LDQZHQ=KHQJ&LQD
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Fig. 2 – Panorama di Gassino Torinese in una cartolina viaggiata il 18 
agosto 1957  Fonte: collezione della Famiglia Raineri 


Fig. 1 – Mappa del centro storico di Gassino Torinese con indicati i siti 
oggetto di indagini progettuali elaborate nel corso dell’edizione 2015 di 
Sewing a small town  Fonte: ri-elaborazione dell’autore 
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(QYLURQPHQWDOQHWZRUNVDQGVWUDWHJLFSODFHV
 
/HDQDOLVLFRQGRWWHVXOODPRUIRORJLDXUEDQDGHOFHQWURVWRULFRGL*DVVLQR7RULQHVHHXQQRQVFRQWDWRVXFFHVVR
GHOODORURSUHVHQWD]LRQHDOODFLWWDGLQDQ]DKDQQRVSLQWRO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHHO¶$VVRFLD]LRQHSURPRWULFH
GLULSHWHUHO¶HVSHULHQ]DGHOODVFXRODHVWLYDHVWHQGHQGRLOWHPDDOO¶LQWHURWHUULWRULRFLUFRVWDQWH*DVVLQR$OODUJDQGR
ORVSHWWURGLLQGDJLQHODVHFRQGDHGL]LRQHGLSewing a small town. Environmental networks and strategic places
VYROWDGDODOOXJOLRKDDYXWRFRPHRELHWWLYRO¶DQDOLVLHODULOHWWXUDGHOWHUULWRULRFRPSUHVRIUD&KLYDVVR
H 6DQ 0DXUR 7RULQHVH LQGLYLGXDQGR VHL QRGL SURJHWWXDOL GRYH *DVVLQR 7RULQHVH ULVXOWD LQ XQD SRVL]LRQH
EDULFHQWULFD)LJJ$QFKHSHUODVHFRQGDHGL]LRQHGHOODVFXRODHVWLYDJLRYDQLSDUWHFLSDQWLSURYHQLHQWL
GDWXWWRLOPRQGRVRQRVWDWLLPSHJQDWLLQGXHLQWHQVHVHWWLPDQHGLODYRURHGLDSSURIRQGLPHQWRWHRULFRROWUHFKH
LQ XQZRUNVKRS SURJHWWXDOH LQFHQWUDWR VXOOD ULJHQHUD]LRQH XUEDQD GHO WHUULWRULR RJJHWWR GL LQGDJLQH FRQ XQD
IRUPXODPHWRGRORJLFDHGLGDWWLFDFROODXGDWDQHOODSUHFHGHQWHHGL]LRQHGLSewing a small town
1HJOLXOWLPLDQQL ODFUHVFHQWHQHFHVVLWjGL IHUPDUH LOFRQWLQXRFRQVXPRGLVXRORKDSRUWDWRDOO¶DWWHQ]LRQH
GHJOLRSHUDWRULHGHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDDOFXQHSRVVLELOLVWUDWHJLHGLULJHQHUD]LRQHXUEDQDLQWHVDFRPHPRGDOLWj
RUGLQDULDGLLQWHUYHQWRQHOODFLWWjFRQWUDSSRVWDDOPRGHOORDSSOLFDWRILQRUDGHOO¶HVSDQVLRQHLQFRQWUROODWD7XWWDYLD
HVVDGHYHGLYHQWDUHDOSLSUHVWRDQFKHXQHIILFDFHVWUXPHQWRSURSULRGHOODSLDQLILFD]LRQHHVHFXWLYDFRQVHQWHQGR
GL GDUH DWWXD]LRQH DO SLDQR XUEDQLVWLFR JHQHUDOH VHFRQGR XQ DSSURFFLR PHWRGRORJLFR LQQRYDWLYR LQWHJUDWR
VWUDWHJLFRHSDUWHFLSDWRFKHVXSHULLOLPLWLGHLWUDGL]LRQDOLPHWRGLGLSLDQLILFD]LRQH
,QTXHVW¶RWWLFDLOODYRURGLULFHUFDSUHOLPLQDUHDOO¶DWWLYD]LRQHGHOODVFXRODHVWLYDKDSUHYLVWRO¶LQGLYLGXD]LRQH
GL VWUXWWXUH LQGXVWULDOL DEEDQGRQDWH R GLVPHVVH GD UHLQVHULUH LQ XQ VLVWHPD FRPSOHVVR LQ YLVWD GL XQD
ULTXDOLILFD]LRQHLQFKLDYHWXULVWLFRULFHWWLYDHGLXQDYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LQWHURWHUULWRULRO¶RELHWWLYRGHOODVHFRQGD
HGL]LRQHGLSewing a small townqVWDWRFRPSLHUHXOWHULRULVWXGLFKHSUHQGDQRLQHVDPHODULTXDOLILFD]LRQHGL
DOFXQLHGLILFLLQGXVWULDOLRJJLGLVPHVVLRLQVWDWRGLDEEDQGRQRODFXLGLVPLVVLRQHKDFHUWDPHQWHFRQWULEXLWRDOOD
PHVVD LQ FULVL GHO FHQWUR XUEDQR TXHVWR VWXGLR FULWLFR q VWDWR FRDGLXYDWR GDO ODYRUR VYROWR GD XQ JUXSSR GL
GRWWRUDQGL LQ ³$UFKLWHWWXUD6WRULD H3URJHWWR´GHO3ROLWHFQLFRGL7RULQRJUD]LH DOO¶DWWLYD]LRQHGLXQ&RUVRGL
(FFHOOHQ]D GDO WLWROR ³8WLOL]]DUH DQ]LFKp FRVWUXLUH $UFKLWHWWXUH WHUULWRULDOL QHOO¶HSRFD GHOOD VRVWHQLELOLWj´
RUJDQL]]DWRDOO¶LQWHUQRGHOSURJUDPPDGLGDWWLFRRIIHUWRGDO'RWWRUDWRGL5LFHUFDHFRRUGLQDWRGD6HUJLR3DFHH
5LFFDUGR3DOPD4XHVWD IDVHGL LQGDJLQHKDSUHYLVWR O¶HODERUD]LRQHROWUHFKHGLDSSURIRQGLWHDQDOLVL VWRULFR
FULWLFKH VXO WHUULWRULR RJJHWWR GL VWXGLR DQFKH GL TXDWWUR FDUWH WHPDWLFKH LandformsNetworksSettlements
Project rulesYHULHSURSULVWUXPHQWLGLVWXGLRHEDVLGLODYRURFRPXQHXWLOL]]DWHGDLSDUWHFLSDQWLDOODVFXRODHVWLYD
%RORJQD*DYHOOR3DOPD
/DVILGDSRVWDDLSDUWHFLSDQWLHUDTXHOODGLVWLPRODUHDOFXQHULIOHVVLRQLILQDOL]]DWHDOORVYLOXSSRGLVROX]LRQLGL
FROOHJDPHQWRDWWXDELOLPHGLDQWHODPHVVDLQUHWHGLVWUXWWXUHSXQWXDOLGLVSRVWHLQSRVL]LRQLVWUDWHJLFKHOXQJROD
IDVFLDIOXYLDOHGHO3RRJJHWWRGLLQGDJLQH/DULDWWLYD]LRQHGLDOFXQHDUHHGLFRQQHVVLRQHGHSXWDWHDOO¶DUULYRGHL
PH]]LSXEEOLFLROWUHFKHGLYHUHHSURSULHVWUXWWXUHGHVWLQDWHDOODVRVWDLQJUDGRGLDPSOLDUHSHUFRUVLSHGRQDOLH
FLFODELOLFRVuFRPHODYDORUL]]D]LRQHGHLQRGLGLLQWHUVFDPELRFRQVLGHUDWLSRWHQ]LDOPHQWHDWWUDWWLYLHSURPRWRUL
GL VYLOXSSR GL IXWXUL LWLQHUDUL WXULVWLFL OD ULTXDOLILFD]LRQH GL DOFXQL HGLILFL LQGXVWULDOL FRQVLGHUDWL FRPH SDUWH
LQWHJUDQWHGLXQSURFHVVRFRPSOHVVRFDSDFHGLPHWWHUHDOVHUYL]LRGHOO¶LQWHURWHUULWRULRTXHVWRWLSRGLVWUXWWXUH
SXEEOLFKHHSULYDWHVRQRVWDWLLSULQFLSDOLWHPLGLSURJHWWRVYLOXSSDWLGXUDQWHODVFXRODHVWLYD



 ,  SDUWHFLSDQWL DOO¶HGL]LRQH  GL Sewing a small town VRQR *LRYDQQL $PDGX ,WDOLD $QQH&KDUORWWH $VWUXS&KDXYDX[
)UDQFLD-HDQQH$VWUXS&KDXYDX[)UDQFLD*HUL'DMD$OEDQLD0DUWLQD'HOXFFKL,WDOLD(XJHQLD'RWWLQR,WDOLD(OLVDEHWK)HLWK
*HUPDQLD)HGHULFD)HUUDUR,WDOLD6RILD1DWXNR+ROGHU*HUPDQLD/DYLQLD,úDQ5RPDQLD&ODLUH$QD/RJR]6YL]]HUD)ORUHQFH
5HYD]6YL]]HUD/XLVD6DUYLD,WDOLD%DUEDUD.DULQ6FKXGRN*HUPDQLD&DUROLQH6WLFK6YL]]HUD0DUWLQD9LYLDQL,WDOLD-XOLD-XWWD
:HUZLJN*HUPDQLD0RKLW0LOLQG<DOJL,QGLD/LX[LQ<DQJ&LQD6RILD=DYD$UJHQWLQD
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Fig. 3 – Mappa del territorio compreso tra San Mauro Torinese e
Chivasso con indicati i siti oggetto di indagini progettuali 
elaborate nel corso dell’edizione 2016 di Sewing a small town  
 Fonte: ri-elaborazione dell’autore 
Fig. 4 – Veduta di Gassino Torinese dal Poggio di S. Grato  Fonte: collezione della Famiglia Raineri 
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+LOOWRZQVDQGFXOWXUHRIODQGVFDSH
 
/D VILGD SRVWD GDOO¶HGL]LRQH  GL Sewing a small town q VWDWD TXHOOD GL FRPSUHQGHUH H DQDOL]]DUH OH
SUREOHPDWLFKH OHJDWHDOODYDORUL]]D]LRQHQRQFKpDOOD ULTXDOLILFD]LRQHH ULVLJQLILFD]LRQHGHOOHGXH IUD]LRQLGHO
&RPXQHGL*DVVLQR7RULQHVH%XVVROLQRH%DUGDVVDQR)LJJ/DULIXQ]LRQDOL]]D]LRQHLQFKLDYHWXULVWLFR
ULFHWWLYDGLVLWL ORFDOL]]DWL LQSRVL]LRQLVWUDWHJLFKHGHLGXHSLFFROLERUJKLqVWDWDVYLOXSSDWD LQDFFRUGRFRQ OH
FDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULGLFLDVFXQOXRJRLQPRGRGDJDUDQWLUHXQ¶LGHDOHFRQWLQXLWjWUDOHYDOHQ]HSDHVDJJLVWLFKH
FKH OL FDUDWWHUL]]D JOL HGLILFL HVLVWHQWL RJJL SDU]LDOPHQWH LQ GLVXVR H LO ORUR IXWXUR XWLOL]]R 1RQRVWDQWH LO
ULFRQRVFLPHQWRGHOORURYDORUHVLPEROLFRLQVHULWLQHOFRPSOHVVRUnesco-Mab, Collina Po Man and Biosphere 
ReserveTXHVWLGXHERUJKLSRFRFRQRVFLXWLUDSSUHVHQWDQRRJJLGHOOHUHDOWjGHOWXWWRPDUJLQDOLHYHUVDQRLQVWDWR
GLSURVVLPRDEEDQGRQR
/¶LSRWHVLGLXQDYDORUL]]D]LRQHGL%XVVROLQRH%DUGDVVDQRqVWDWDUDJLRQDWDPHGLDQWHODFUHD]LRQHGLXQWHVVXWR
XUEDQR WDOH GD UHQGHUOH SROL GL DJJUHJD]LRQH SHU QXRYH FRPXQLWj ORFDOL SHQVDQGR TXLQGL DG XQD ORUR IXWXUD
YRFD]LRQH WXULVWLFRULFHWWLYD ,QYLVWDTXLQGLGLXQDYDOLGDSURSRVWDRSHUDWLYDGL ULJHQHUD]LRQHH ULXVRGHLGXH
ERUJKLFRQODVFXRODHVWLYDqVWDWRLQWUDSUHVRXQiterFRQRVFLWLYRFKHKDVWXGLDWRO¶RULJLQHGHLOXRJKLGDOODVFDOD
WHUULWRULDOHDTXHOODXUEDQDHGHGLOL]LDFRLQYROJHQGRDQFKHLQTXHVWRFDVRGLVFLSOLQHGLIIHUHQWL,OODYRURVYROWR
QHOOHIDVLSUHOLPLQDULKDFRQVHQWLWRGLULFRVWUXLUHO¶HYROX]LRQHVWRULFDGHLERUJKLFRQOHULOHYDQ]HDUFKLWHWWRQLFKH
FRPHDGHVHPSLRLO&DVWHOORGL%DUGDVVDQRRODFKLHVDSDUURFFKLDOHGL%XVVROLQRGLFRPSUHQGHUHOHWHFQLFKHGL
FRVWUX]LRQH GL ULOHYDUH OR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQHGHJOL HGLILFL H GL VWXGLDUH H LQGLYLGXDUH OH UHDOL ULVRUVH H OH
RSSRUWXQLWjGHOWHUULWRULR*OLHVLWLSURJHWWXDOLULYHODQRXQDDWWHQWDDQDOLVLSXQWDOHFKHVLFRQFUHWL]]DLQGLYHUVH
LSRWHVLPLUDWHDOUHFXSHURHDOODVDOYDJXDUGLDGHOO¶LGHQWLWjVWRULFDHFXOWXUDOHGHLGXHERUJKL6DUWRUL/D
VSHULPHQWD]LRQHFRQGRWWDDWWUDYHUVRSewing a small townKDFRQVHQWLWRTXLQGLGLDIIURQWDUHLQPDQLHUDVLVWHPDWLFD
OH GLQDPLFKH FRQQHVVH DOOH SRVVLELOLWj GL LQWHUYHQWR VXO SDWULPRQLR VWRULFR H DUFKLWHWWRQLFR H DOOD OXFH GHOOH
SHFXOLDULFDUDWWHULVWLFKHGHLOXRJKLRJJHWWRGLVWXGLRKDSRUWDWRDGLQWHUHVVDQWLSURVSHWWLYHGLULTXDOLILFD]LRQH3HU
LFDVLVWXGLRGL%XVVROLQRH%DUGDVVDQRO¶RELHWWLYRqVWDWRORVWXGLRGLVROX]LRQLDUFKLWHWWRQLFKHHSDHVDJJLVWLFKH
LQJUDGRGLFRQWULEXLUHDIUHQDUHO¶DEEDQGRQRGHLSRFKLDELWDQWLDGRJJLDQFRUDUHVLGHQWLYDORUL]]DQGRO¶LQWHUR
WHUULWRULRDILQLWXULVWLFLHLQQHVFDQGRXQSURFHVVRYLUWXRVRLQJUDGRGLULVROOHYDUHO¶HFRQRPLDHDWWUDUUHYLVLWDWRUL
QHO ULVSHWWR GHOOH GLQDPLFKH VWRULFRFXOWXUDOL GHOOH GXH IUD]LRQL &DUYHU  /¶RELHWWLYR q VWDWR DOWUHVu
WUDVPHWWHUHDLWUHGLFLSDUWHFLSDQWLGHOODVFXRODHVWLYDJOLHVLWLGHOOHULFHUFKHDFDUDWWHUHVWRULFRHODERUDWHQHOOHIDVL
SUHSDUDWRULH DO ILQH GL IRUQLUH LQIRUPD]LRQL TXDQWR LO SL SRVVLELOH FRPSOHWH HG HVDXVWLYH WDQWR VXO WHUULWRULR
TXDQWRVXLWHVVXWLXUEDQLRJJHWWRGLDQDOLVLSURJHWWXDOH)LJ
/¶DWWLYLWjSURJHWWXDOH VL q FRQFHQWUDWD VXOOR VYLOXSSRGL TXDWWUR DUHHGL SURJHWWR GXH D%XVVROLQR HGXH D
%DUGDVVDQRFDUDWWHUL]]DWHGDGXHWHPDWLFKHFRPXQLLQFLDVFXQDGHOOHGXHIUD]LRQLqVWDWDDIIURQWDWDODTXHVWLRQH
GHOODULGHILQL]LRQHGLXQ¶DUHDGLDUULYRDOERUJRFRQODFRVWUX]LRQHGLXQSDUFKHJJLRSHUFLUFDYHQWLDXWRHODUL
VLJQLILFD]LRQHGLXQHGLILFRHVLVWHQWHGHVWLQDWRDGRVWHOORLQHQWUDPELLFDVLVLqWUDWWDWRGHOODFDVDSDUURFFKLDOH
HVLVWHQWH/¶RELHWWLYRqVWDWRTXLQGLULFRQVLGHUDUHODGRPDQGDWXULVWLFDFRQXQDFRQVHJXHQWHULIRUPXOD]LRQHGL
VWUDWHJLHPLUDWHDOODULTXDOLILFD]LRQHGLGXHVWUXWWXUHSDUWLFRODUPHQWHVLJQLILFDWLYH/¶DQDOLVLVWRULFRWLSRORJLFDVL
SRQHLQTXHVWRVHQVRFRPHORVWUXPHQWRSULQFLSDOHHQHFHVVDULRSHUULFRVWUXLUHLOSURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQHGHO
WHVVXWRXUEDQRHGHGLOL]LRGHOOHGXHIUD]LRQL*DYHOOR
3HUFLDVFXQDDUHDRJJHWWRGLLQGDJLQHLSDUWHFLSDQWLKDQQRGRYXWRUHOD]LRQDUVLFRQODUHWHYLDULDHVHQWLHULVWLFD
HVLVWHQWHROWUHFKHFRQOHSUHHVLVWHQ]HDUFKLWHWWRQLFKHHLFDUDWWHULPRUIRORJLFLORFDOL*OLLQWHUYHQWLSURSRVWLVRQR
VWDWL GHILQLWL VHFRQGR WUH SULQFLSDOL RELHWWLYL SURPXRYHUH OR VYLOXSSR GHO WXULVPR D VFDOD FRPXQDOH H
FRPSUHQVRULDOHLQFRUDJJLDUHO¶LQVHGLDPHQWRGLQXRYHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLHGLVHUYL]LSRWHQ]LDUHLOSDWULPRQLR
PDWHULDOHHLPPDWHULDOHFRPSUHVHOHWUDGL]LRQLLQGLVSHQVDELOLSHUWHVWLPRQLDUHLOYDORUHHODFUHVFLWDGHLSURFHVVL
FXOWXUDOL GHOOH GXH IUD]LRQL /D FRQRVFHQ]D GHO FRQWHVWR VLD HVVR WHUULWRULDOH R FXOWXUDOH VL q SRVWD FRPH
SUHVXSSRVWRIRQGDPHQWDOHGHOO¶D]LRQHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULRULVSHWWDQGRGDXQODWRODVWRULDHODFXOWXUD
GHOODSRSROD]LRQHHGDOO¶DOWURODVWUXWWXUDHOHGLQDPLFKHXUEDQH/DULFHUFDVWRULFDYLHQHTXLQGLFKLDPDWDLQFDXVD
DSDUWLUHGDOOHIDVLSUHOLPLQDULGHOSHUFRUVRIRUPDWLYRRIIHUWRGDOODVFXRODHVWLYDFRQO¶RELHWWLYRGLFRVWUXLUHOH
FRVLGGHWWH©SHUFH]LRQLFRQGLYLVHª6DODHXQDEDVHGLODYRURFRPXQHSHULGLYHUVLJUXSSLGLODYRUR$QFKH
LQ TXHVWR FDVR FRQ O¶DXVLOLR GHO UHSHUWRULR IRWRJUDILFR H L ULOLHYL FDUWRJUDILFL FRQVHUYDWL SUHVVR LO&RPXQHGL

,WUHGLFLSURJHWWLVWLSDUWHFLSDQWLDOO¶HGL]LRQHGLSewing a small townVRQR9LRUHOD%RJDWX5RPDQLD$QGUHD%UXQR,WDOLD
,XOLD*UDWLHOD%XVXLRF,WDOLD6LPRQH'H,QQRFHQWLLV,WDOLD/HRQH&DUOR*KRGGRXVL,WDOLD,ODULD0D]]HWWR,WDOLD*LXOLD0RQDUGR
,WDOLD/DULVD1DUFLVD'XPLWUDFKH5RPDQLD'DJPDUD3DVLQVND3RORQLD$QGUHD5LFKHWWR,WDOLD$QJHOLFD5RVVL,WDOLD0LODJURV
6DQFKH]$]FRQD$UJHQWLQD$JQLHV]ND6RVQRZVND3RORQLD
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*DVVLQR7RULQHVHO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL7RULQRHO¶,VWLWXWR*HRJUDILFR0LOLWDUHqVWDWRSRVVLELOHULQWUDFFLDUHWDQWR
OHYDOHQ]HWHUULWRULDOLTXDQWRLGLYHUVLFDUDWWHULWLSRORJLFLULFRUUHQWLUHODWLYLDOOHVLQJROHFRVWUX]LRQL/RVYLOXSSR
GLXQ¶DQDOLVLVWRULFDFRQGRWWDVXGLIIHUHQWLDPELWLGLVFLSOLQDULKDSHUPHVVRTXLQGLO¶DUWLFROD]LRQHGLLQQRYDWLYH
VWUDWHJLHGLLQWHUYHQWRSHUIDUIURQWHDOORVSRSRODPHQWRGLFLDVFXQDDUHDRJJHWWRGLVWXGLR
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Fig. 6 – Veduta del Castello di Bardassano  Fonte: 
collezione della Famiglia Raineri 
Fig. 5 – Mappa del territorio compreso tra Gassino Torinese, 
Bussolino e Bardassano con indicati i siti di progetto  Fonte: ri-
elaborazione dell’autore 
Fig. 7 – Panorama di Bussolino in una cartolina viaggiata il 31 
agosto 1913  Fonte: collezione della Famiglia Raineri 
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&RQFOXVLRQL

$SDUWLUHGDOQHOFRUVRGHOOHVXHWUHHGL]LRQLSewing a small townVLqULYHODWDXQYHURHSURSULROXRJR
GL LQFRQWURGLDJJUHJD]LRQHHGLGLEDWWLWRLQWRUQRDL WHPLOHJDWLDOO¶DUFKLWHWWXUDDOO¶LQJHJQHULDDOODVWRULDHDO
IXWXURGHOODFLWWjDOGLOjGHLORFDOLVPLLPSRVWLGDOOHWHPDWLFKHSURJHWWXDOLDIIURQWDWHTXHVWRmodusoperandi
UHODWLYRDOO¶DSSURFFLRPHWRGRORJLFRRIIHUWRGDOPRGHOORGLGDWWLFRLQWULQVHFRDGXQDVFXRODHVWLYDGLDUFKLWHWWXUD
KDPHVVR LQ OXFH FRPH OD FRPELQD]LRQH IUD OD ULFHUFD VWRULFD H OD VLQWHVL SURJHWWXDOH SRVVD UDSSUHVHQWDUH XQ
SRVVLELOHVWUXPHQWRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODFRQRVFHQ]DHLOUHFXSHURGHOOHFRVLGGHWWH
³HPHUJHQ]HDUFKLWHWWRQLFKH´HLOSURSRUUHDGHVHPSLRVROX]LRQLDOWHUQDWLYHDOFRVWDQWHFRQVXPRGLVXRORHDO
SURJUHVVLYR DEEDQGRQRGL VWUXWWXUH HVLVWHQWL ,O ULVXOWDWRGL TXHVWR ODERUDWRULR FXOWXUDOH q VWDWR LQQDQ]LWXWWR OD
PHVVD LQGLVFXVVLRQHGHO FRQFHWWRGL ³FHQWUR VWRULFR´FRVu FRPHFRPXQHPHQWH H WUDGL]LRQDOPHQWH LQWHVR OH
DQDOLVLKDQQRPHVVR LQ OXFH WXWWL L OLPLWLSURJHWWXDOLGHULYDWLGDOFLUFRVFULYHUH LFDUDWWHULGLTXHVWDGHILQL]LRQH
DOO¶DUHDFRPSUHVDDOO¶LQWHUQRGHOFRQFHQWULFRGHOFDSROXRJRHDOOHVXH]RQHLPPHGLDWDPHQWHOLPLWURIH,GLYHUVL
FRQWULEXLWLWHRULFLIRUQLWLGDGRFHQWLHDUFKLWHWWLFKHQHJOLDQQLVLVRQRPLVXUDWLVXTXHVWLWHPLKDQQRIRUQLWRDL
SDUWHFLSDQWLGLSewing a small townJOLVWUXPHQWLFXOWXUDOLSHUULYHODUHFRPHVLGHEEDRJJLULIOHWWHUHLQYLVWDGLXQ
SURJHWWR ILQDOL]]DWR DO UHFXSHUR H DOOD YDORUL]]D]LRQH GHO FHQWUR VWRULFR /H ULIOHVVLRQL PDWXUDWH KDQQR SRL
GLPRVWUDWR FRPH OD YLD GHOOD PRQXPHQWDOL]]D]LRQH YLVWD QRUPDOPHQWH FRPH O¶XQLFR VWUXPHQWR FDSDFH GL
VDOYDJXDUGDUH OD SUHVXQWD LGHQWLWj GL XQ OXRJR FRQWULEXLVFD D GHFUHWDUH ODPRUWH GHILQLWLYD GL TXHVWL OXRJKL
VSURYYLVWLGLXQDIXQ]LRQHWUDLQDQWHRGLRSHUHG¶DUWHRG¶DUFKLWHWWXUDFDSDFLGDVROHGLDWWUDUUHWXULVPR
, GLYHUVL SURJHWWL HODERUDWL GDL SDUWHFLSDQWL DOOH WUH HGL]LRQL GL Sewing a small town VL VRQR GLVWLQWL SHU
O¶HWHURJHQHLWjGHOOHVROX]LRQLFRPSRVLWLYHHVVHHYLGHQ]LDQRXQDSURIRQGDULIOHVVLRQHVXOOHRSSRUWXQLWjRIIHUWH
GDL VLQJROL OXRJKL H XQD FRPXQH YRORQWj GL YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR XUEDQR HVLVWHQWH QRQ SHU TXHVWR
PXVHLILFDQGRORRPRQXPHQWDOL]]DQGRORLQXQDIRUPDRUDPDLREVROHWD
/¶LQWHQ]LRQHGLSUHVHUYDUHHUHQGHUHIUXLELOHLOSDWULPRQLRVWRULFRHFXOWXUDOHGHLOXRJKLRJJHWWRGLVWXGLRVLq
WUDGRWWD LQVSHFLILFL LQWHUYHQWLPLUDWLDO VRGGLVIDFLPHQWRGHOOHRGLHUQHHVLJHQ]HGHJOLDELWDQWLHGHL WXULVWLQHO
ULVSHWWR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH SHFXOLDUL GHL OXRJKL ,QROWUH DFFDQWR DOOH WHPDWLFKH OHJDWH DO ULXWLOL]]R GL HGLILFL
HVLVWHQWL VRQR VWDWH DIIURQWDWH SUREOHPDWLFKH OHJDWH DOO¶LQVHULPHQWR GL QXRYLPDQXIDWWL DOO¶LQWHUQR GHO WHVVXWR
FRVWUXLWR
,SURJHWWLHODERUDWLGDLGLYHUVLJUXSSLGL ODYRURKDQQR O¶DPEL]LRQHGLHVSULPHUHQXRYHVROX]LRQL IRUPDOLH
ULYHODQRXQDDWWHQWDDQDOLVLSXQWDOH FKH VL FRQFUHWL]]D LQGLYHUVH LSRWHVLSURJHWWXDOLPLUDWHDO UHFXSHURHDOOD
VDOYDJXDUGLDGHOO¶LGHQWLWj VWRULFDHFXOWXUDOHGHOOHDUHHRJJHWWRGLVWXGLRJOL VWXGLFRQGRWWLDSDUWLUHGDO
KDQQRIDWWRFRPSUHQGHUHFRPHTXHVWHDUHHQRQSRVVDQRHVVHUHGHILQLWHFRPHHQWLWjD VHVWDQWLGDDQDOL]]DUH
VLQJRODUPHQWHHYDORUL]]DUHLQEDVHDGXQSURJHWWROHJDWRDOOHWHQGHQ]HRDOOHFRQWLQJHQ]HGHOPRPHQWRPDFKH
GHEEDQRHVVHUH LQVHULWH LQXQSURJUDPPDSLJHQHUDOHFKHFRPSUHQGD O¶LQVLHPHGL WXWWH OH UHDOWjSUHVHQWL VXO
WHUULWRULRVHFRQGRXQRRSLconceptPLUDWLDOODFRQRVFHQ]DHDOODIUXL]LRQHGLWDOLOXRJKLULVROYHQGRFRVuTXHOOR
FKHRUDVHPEUDLOSUREOHPDSULPDULRLOFRQWUROORHGLFRQVHJXHQ]DODFRUUHWWDJHVWLRQHGLTXHVWLOXRJKL
1HOO¶DPELWRGHOOHWUHHVSHULHQ]HFRQGRWWHDWWUDYHUVRSewing a small townVLVRQRJHQHUDWHLQROWUHLPSRUWDQWL
ULIOHVVLRQL VXL WHPL GHOO¶DFFHVVLELOLWj H GHOOD FRVWUX]LRQH GHO SDHVDJJLR LQWHUURJDQGRVL VX SRVVLELOL VROX]LRQL
DWWXDELOLSHULOULXWLOL]]RTXDOLWDWLYRHTXDQWLWDWLYRGLXQSDWULPRQLRHVLVWHQWHGLJUDQYDORUHVWRULFRPDWHULFRH
FXOWXUDOH WURSSR VSHVVR GLPHQWLFDWR O¶RELHWWLYR HUD GL VXJJHULUH GLYHUVL VFHQDUL GL ULYLWDOL]]D]LRQH GL TXHVWR
SDWULPRQLRLQJUDGRGLJHQHUDUHRFFDVLRQLGLFRQIURQWRHGLEDWWLWRVXLPLJOLRULFULWHULGLJHVWLRQHGHOWHUULWRULR,
ULVXOWDWL KDQQR TXLQGL VWLPRODWR ULIOHVVLRQLPLUDWH GD XQ ODWR D ULVROYHUH GHWHUPLQDWH SUREOHPDWLFKH OHJDWH D
VSHFLILFKHDUHHHGDOO¶DOWURDFRVWUXLUHXQYHURHSURSULRFHQWURGLULIHULPHQWRSHUODFRQRVFHQ]DHORVYLOXSSR
GHOO¶LQWHURWHUULWRULR
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,FHQWULPLQRUL«GDSUREOHPDDULVRUVD_6PDOOWRZQV«IURPSUREOHPWRUHVRXUFH
67&±&RQIHUHQ]D,QWHUQD]LRQDOH_,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH


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%LEOLRJUDILD

$PRUH * >@ Storia dalle origini ad oggi dei Comuni di Gassino Torinese, Bardassano, Bussolino Gassinese, 
Castiglione Torinese, Cinzano, Rivalba, San Raffaele Cimena, Sciolze*DVVLQR7RULQHVH7LSRJUDILD$PRUH*LXVHSSH	
ILJOLR
%RORJQD $ *DYHOOR & >@ ³6HZLQJ D VPDOO WRZQ 8QD VFXROD HVWLYD GL DUFKLWHWWXUD FRPH VWUXPHQWR SHU
O¶LGHQWLILFD]LRQHGLPHWRGRORJLHRSHUDWLYHSHUODULQDVFLWDGHOFHQWURVWRULFR´LQ0DUPRUL$3XFFLQL/6FDQGHOODUL9
9DQ5LHO6DFXUDGLArchitettura e Città. Problemi di conservazione e valorizzazione)LUHQ]H$OWUDOLQHDSS

%RORJQD$DFXUDGL >@Spazio, Tempo, Utopia. Scritti e progetti per Sewing a small town, 2015-20160LODQR
)UDQFR$QJHOL
%RORJQD$*DYHOOR&3DOPD5DFXUDGL>@Utilizzare anziché costruire. Ricerche e progetti di architettura per 
i territori del Po torinese7RULQR$FFDGHPLD8QLYHUVLW\3UHVV
&DUYHU1)-U>@Italian Hilltowns.DODPD]RR0LFKLJDQ'RFXPDQ3UHVV
*DYHOOR&%RORJQD$>@³6HZLQJDVPDOOWRZQ$6XPPHU6FKRRODVDQ2SHUDWLYH7RROIRUWKH5HQDLVVDQFHRIWKH
/DQGVFDSHDQGWKH+LVWRULFDO&HQWHU´LQAtti del ConvegnoTasting the Landscape. 53rd IFLA World Congress)LUHQ]H
(GLILUS
*DYHOOR & >@ ³6HZLQJ D VPDOO WRZQ 8Q ODERUDWRULR FXOWXUDOH SHU OD ULQDVFLWD GHOOH ³KLOOWRZQV´ GL %XVVROLQR H
%DUGDVVDQR´LQAtti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in TorinoQSS
.LGGHU6PLWK*(>@Italy Builds. L’Italia costruisce. Its modern architecture and native inheritance: photographs 
by the author/RQGRQ7KH$UFKLWHFWXUDO3UHVV
0DUDQR6DFXUDGL>@Ridurre lo spazio. Frammento e specificità dei luoghi5RPD*DQJHPL
0HUOR$/DYRUDWWL* DFXUDGL >@ Il progetto nel contesto storicizzato: esempi a confrontoAtti del convegno
Pescia, 17 maggio)LUHQ]H$OLQHD
2WHUL$06FDPDUGu*>@Un Paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di spopolamento
Abstract del Convegno, 7-9 Novembre8QLYHUVLWj0HGLWHUUDQHDGL5HJJLR&DODEULD
3DOD]]R$/>@³&HQWULPLQRULHFXOWXUDGHOODFRPSOHVVLWj3UREOHPDWLFKHSURVSHWWLYHWUDLHWWRULHGLULXVR´LQACE: 
Architecture, City and EnvironmentQSS
6DOD1DFXUDGL>@Laboratori di architettura nel paesaggio5RPD*DQJHPL
6DUWRUL/>@Gassino per sempre*DVVLQR7RULQHVH,PDJLQD
6WDELOH)5=DPSLOOL0&RUWHV&DFXUDGL>@Centri storici minori: progetti per il recupero della bellezza5RPD
*DQJHPL
7UXVLDQL(>@Dall’ex-tempore al workshop. Esperienze di ricerca e progetto5RPD*DQJHPL
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